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A criação de animais de companhia ganha mais adeptos a cada dia e as melhorias nas condições de 
saúde aumentam a expectativa de vida dos animais. Dessa forma é expressivo o aumento da 
demanda pelos serviços de clínica e cirurgia de pequenos animais e, consequentemente, pela 
necessidade de formação de profissionais capacitados para atuar nessa área. Neste contexto o 
objetivo foi oferecer para a comunidade de Três Corações/MG, atendimentos clínicos e cirúrgicos em 
pequenos animais, e criar espaço de formação profissional para os estudantes de Medicina 
Veterinária. O exame clínico foi realizado por meio de resenha, anamnese, exame físico e, quando 
necessário, foram realizados exames complementares para o diagnóstico conclusivo e 
acompanhamento do tratamento. Os animais foram submetidos aos procedimentos cirúrgicos após 
triagem clínica. As atividades foram realizadas pelos estudantes do curso de Medicina Veterinária da 
Unincor, sob a supervisão do professor das disciplinas de Clínica de Pequenos Animais e Técnicas 
Cirúrgicas, com baixo custo à comunidade. Foram realizados 80 atendimentos clínicos, sendo que 27 
destes culminaram em intervenção cirúrgica, em cães e gatos. Os principais procedimentos foram 
castrações de machos e fêmeas por meio das técnicas de orquiectomia e 
ovariossalpingohisterectomia, respectivamente. Também foram ministradas orientações sobre  
sanidade animal e posse responsável. A extensão universitária permitiu o desenvolvimento de 
metodologias ativas em disciplinas do curso de Medicina Veterinária. A comunidade recebeu 
atendimento clínico-cirúrgico de qualidade e sem custo. Os estudantes obtiveram maior 
aprofundamento teórico e prático de seus conhecimentos e vivenciaram experiências profissionais. O 
tratamento de animais na presença de seu responsável nessas atividades discentes despertou a 
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